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720多家实验室，包含 1 500个独立的 R&D设施。联邦实验 
室及其设施是美国R&D体系中的第二大部分，从事美国全部 
R&D工作 的大约 14．4％，其 中从 事大约全部基础研究 的 












1．1 三个 大类 
(1)政府拥有的和政府运营的国家实验室 (GOGO， 
Government—Owned and Government—Operated))，其雇员和 
管理者均为政府雇员。 
(2)由联邦资助的研究与开发中心 (FFRDC，Federaly 
























术局是 GOGO实验室，雇员3 200人，均为联邦雇员；此外， 




事该局 R&D工作的 1／3；除从事研究外，这些中心的一个重 
要职能是管理其合 同单位，这些公司多是航空航天公司，从 




























趣的研究课题，用创造性的研究项 目取代重复的小项 目。伯 
克利国家实验室是世界加速器和探测器革新与设计的中心， 























(Scientific Steering Committee)，并共商科研发展方向，如顾 
















































大学主持运行，所 以其人员中比其 他实验室多了一种分类 






表 1 ORNL国家实验室全职人员人数一览表 
按年份统计 t99 2000 2001 202 203 20o4 205 




Total technical direct personal 
总直接技术人员数 







l495 1659．1 1665．9 l630 1630 1630 l630 
270 264．8 278．8 287．6 287．6 287．6 287．6 
1766 I923．9 I944．7 l917．6 l917．6 I917．6 1917．6 
586 452．5 390．8 397．5 397．5 397。5 397．5 
2352 237&4 235．5 2315．1'j15．1 2315．1 2315．1 
1940 l753．6 1564．5 l560 l560 l560 1560 
4293 4130 3900 3875．1 3875．1 3875．1 3875．1 
表2 1999年 ORNL国家实验室全体职员构成情况 
Ful＆P Time Empby~ T
otal总计 I】}ID博士 MS硕士 BS／lA学士 Other其他 全职和兼职人员 
Scientists科学家 78l l8．90％ 472 60．∞％ l70 21．8o％ ll6 l4．90％ 23 2．90％ 
En~nrers工程师 728 l7．70％ 7 3．90％ 23o 31．6o％ 163 2．4o％ 88 l王l0％ 
Managm'aent／Administrstive 962 23
．30任 }10 lJ．_如％ 260 27．00儡 322 ；3．50％ 27a 28．IO 行政管理 
Technical技术员 366 8．90％ 0 0％ 4 1．1O％ 82 2．40％ 280 76．50％ 
Other其他 l 31．20％ 0 0％ 5 0．∞％ 96 7．50％ l185 92．1Oek 



























表 3 Berkeley国家实验室经费分布情况 
单位 ：百万美元 
按年份统计 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 










General Purpose Facilites 
总目标设施 
General PIant Projects 
总设备项目 




源 SNS(Spallation Neutron Source)是世界上中子散射研究最 
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